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ФОРМУЛА ТЕЙЛОРА ДЛЯ ДИСКРЕТНОЙ 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ, 
ЗАДАННОЙ НА КВАДРАТЕ 
Целью настоящей работы является установление теорем су­
ществования и единственности разложения Тейлора для дис­
кретной аналитической функции, определенной на конечном 
квадрате гауссовой плоскости. 
Пусть Ип = {z Е С: /z/ < R} и Qн = (z+ + iZ+) n Ин . 
Обозначим через А(Ин) и V(Qн) пространства аналитических 
и дискретных аналитических функций, определенных в И R 
и Qн соответственно. Следуя Д. Зайбергеру [З], определим 
в V(Qn) систему псевдостепеней {nk(z)}. 
Следующая теорема доказана автором в [1]. 
Теорема. Пусть f Е D(Qн). Тогда существует 
00 ( .; )k F(.;) = L ak 1 + i Е А(Ин), k=O 
такая, 'Что 
00 
f(z) = Laknk(z) 
k=O 
и ряд абсолютно сходите.я для всех z Е Qп. В этом слу'Чае 
для каждого z = х + iy Е Qн 
х 
f(z) = L с(х, у, s)F(s), 
s=-y 
где 
( ) 1 1 [(1 + i).; - i]x[(l - i)Cl + i ]Yd с х , у , s = -2 . .:-s+ l .; , 
ni г " 
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а Г - любой контур, содержащ1.1.й внутри О. Более того, д.л.л 
всех целъ~х s, О ~ s < R, справедливы равенства 
s 
F(s) = (l-i)-sL(%)(-i)kf(k), 
k=O 
s 
F(-s) = (1 +i)-sL(k)ikf(ik). 
k=O 
В работе [2] теорема доказана для случая R = +оо. 
Работа выполнена при финансовой подцержке гранта 
APVV SK-RU-0007-07. 
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